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УРАЛ КАК АРСЕНАЛА ПОБЕДЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны Урал поистине явился главным 
хребтом обороны и арсеналом Победы. Из 1523 промышленных 
предприятий, эвакуированных в течение войны, на Урале разместилось 703. 
Около 2 млн. сыновей и дочерей Урала ушло на фронт. Уход в армию сотен 
тысяч квалифицированных рабочих вызвал на предприятиях огромную 
нехватку рабочих рук. Исправить положение призвано было 
производственно-техническое обучение. Училищами и школами ФЗО Урала 
за годы войны было подготовлено 459,3 тыс. чел., или шестая часть от 
общесоюзного выпуска трудовых резервов.
Суровые испытания в годы войны выпали на долю деревни, сельского 
хозяйства. Резко уменьшилось количество рабочей силы, снизилась 
механизация сельскохозяйственных работ. На производство пришли 
подростки и старики, место мужчин занимали женщины. И, тем не менее, 
Урал за годы воины дал свыше 700 млн. пудов (12 млн. т) хлеба.
Забота, внимание к защитникам Родины поднимали их боевой дух. 
Более 1200 посланцев Урала за годы войны стали Героями Советского 
Союза (9 человек —  дважды), свыше 200 — полными кавалерами ордена 
Славы.
В годы войны значительно изменился национальный состав 
тружеников тыла. Так, перед войной в Кизеловском бассейне (Пермская 
область) проживало 86,1% русских, 7% татар, 4,4% украинцев и 2,5% 
относились к другим нациям и народностям. А летом 1943 г. на 
предприятиях Кизела работало: русских — 55,9%, немцев —  14,5%, 
каракалпаков — 8,2%, украинцев — 6,9%, татар —  4,5%. Всего в городе 
трудились люди свыше 50 разных наций и народностей.
Основной поток вновь прибывавших мобилизованных рабочих 
пришелся на лето-осень 1943 г. И там, где руководители своевременно 
принимали необходимые меры, вопросы быта и работы решались 
эффективно. На предприятиях стали создавать курсы производственно­
технического обучения для различных национальностей, для них 
оборудовались специальные общежития. Стахановцы и рабочие с 
ослабленным здоровьем получали нормы спецпайка, часть — диетпитание. 
Жилища оформлялись в восточном стиле, организовывались столовые с 
национальной кухней, чайханы (правда, чайханы создавались не сразу с 
приездом рабочих; в начале 1943 г., например, в Кизеловском бассейне из 
38 шахт лишь на 9 были открыты чайханы).
Заводы, шахты, стройки Урала, где трудились представители 
среднеазиатских национальностей, устанавливали контакты с колхозами 
Средней Азии, которые брали шефство над уральскими предприятиями. 
Например, тесную связь с республиками Средней Азии поддерживали 
организации Кизеловского бассейна. В порядке помощи сверх 
государственного плана колхозы Узбекской, Туркменской, Киргизской 
республик посылали комбинату и тресту «Кизелшахтострой» 
продовольствие и ткани для пошива теплой одежды.
На предприятиях использовалось проведение общих собраний 
различных национальностей с докладами о значении завода и его
продукции для фронта, о трудовой дисциплине, об охране собственности. 
Хорошие результаты давали собрания по профессиям и по цехам. Для 
представителей различных национальностей организовывали специальные 
торжественные заседания, посвященные национальным и общесоюзным 
праздникам, вечера дружбы народов. Лекторы, пропагандисты выступали с 
докладами на родном языке. Все это способствовало адаптации к новым 
условиям и повышении эффективности труда.
Единство фронта и тыла, патриотизм народа проявлялся и во 
всенародном движении помощи фронту. В фонд обороны за годы войны 
трудящимися Урала было внесено более 7,2 млрд. руб., в фонд Красной 
Армии на создание вооружения (массовое развитие фонда с конца 1942 г.) 
— свыше 1,3 млрд. руб. По неполным данным, уральцы собрали более 4,2 
млн. тонн металлолома, подписались на военные займы (их было 4) на 
сумму свыше 6,8 млрд. руб., приобрели билетов денежно-вещевой лотереи 
на сумму более 1,8 млрд. руб.
На местах были созданы республиканские, областные, городские и 
районные комиссии для организации сбора теплых вещей, а в учреждениях, 
на предприятиях, в сельских Советах и колхозах —  комиссии содействия; 
создавались пункты для приема посылок подарков и теплых вещей от 
организаций и отдельных граждан. Для районов, добивавшихся лучших 
результатов по сбору теплых вещей учреждались переходящие Красные 
знамена. Комиссии проводили агитационную, разъяснительную работу 
среди населения. Важное место в работе комиссий занимала организация 
собраний трудящихся. Комиссии создавались повсюду; так, в Оренбургской 
области действовала 3161 комиссия, из них при колхозах — 2097, при 
совхозах — 82, на предприятиях, в учреждениях и крупных жилых домах — 
982.
По неполным данным, трудящиеся Урала за годы войны направили на 
фронт около 1300 вагонов подарков, собрали более 2,4 млн. различных 
теплых вещей.
Военно-патриотическая и интернациональная работа, всемерная 
помощь фронту явилась важным вкладом в патриотическое движение 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Люди сознательно 
шли на материальные лишения для того, чтобы помочь фронту, отдавали 
порой последнее, самое необходимое. Такая помощь укрепляла моральный 
дух бойцов и командиров, повышала боеспособность и стремление быстрее 
разгромить врага.
За годы войны Урал дал около половины артиллерийских орудий и 
минометов, более 2/3 танков (60% средних и 100% тяжелых). Труженики 
Урала произвели танков и САУ больше, чем вся Германия вместе с 
оккупированными странами. Урал давал свыше половины всех 
боеприпасов, производившихся в стране. Каждый второй снаряд, 
выпущенный по врагу, был изготовлен из уральской стали. Не было такого 
вида оружия, которого не посылали бы фронтовикам уральцы; здесь 
выпускалось около 100 видов боевой техники и вооружения. По темпам и 
размерам промышленного производства в годы войны Урал занял первое 
место среди других регионов СССР. В 1943 г. на Урале производилось 
столько же промышленной продукции, сколько в Поволжье, Западной 
Сибири, Казахстане и Средней Азии вместе взятых. Урал давал до 40% всей 
продукции военной промышленности страны.
